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El trabajo que se expone en estas líneas obedece a una metodología de 
monografía conducente al título de Licenciada en Pedagogía Infantil. En él se 
plantea el tema de la creatividad y las percepciones que desde el campo teórico y 
algunos actores del contexto educativo se están presentando en Pereira. 
 
La motivación de abordar este tema surge de las experiencias en las practicas 
pedagógicas y la inquietud permanente de observar a los niños y niñas cuando 
interactúan con sus formas creativas, y ver cómo estas formas a medida que  ellos 
van creciendo en estatura y en edad, al parecer se van tornando menos creativos 
a la vez que van aprendiendo a responder como los adultos esperan, quieren y 
necesitan. 
 
En este estudio se pretende abordar no solo las teorías actuales de la creatividad, 
ya que las primeras versiones atienden una mirada más general, sino que también 
se quiere plantear el oportuno panorama de aplicación de estrategias de 
estimulación y formación en la enseñanza de la creatividad así como se enseña 
otra asignatura. 
 
Desde el eje problémico que se enmarca este trabajo, se expone la dificultad que 
tiene entender el tema de la creatividad en el contexto educativo especialmente en 
edad infantil, en primera instancia por las percepciones que tanto estudiantes 
como docentes tienen acerca de los conceptos y estrategias de creatividad. 
 
Otro eje problémico que conduce a una metodología de monografía es reconocer 
las tendencias que en materia de creatividad están orientando la pedagogía y la 
formación de educadores, quienes reclaman una participación pertinente de 
estudios generales y específicos que aporten al contexto de la educación. 
 
Finalmente y a manera de pregunta de trabajo se quiere comprender ¿Cuáles son 
las perspectivas de la orientación de la creatividad en niños y niñas en Pereira? 
 
En este panorama, y a manera de justificación, se propone entender que todos los 
seres humanos nacen siendo creativos, esta capacidad no es regalada de forma 
privilegiada a cierto tipo de personas, al contrario muchos la van perdiendo a 




Al respecto, los sistemas educativos enmarcan sus lineamientos al adiestramiento 
de los individuos, a la vez que matan la creatividad  y se atreven a pedir actores 
más creativos. 
 
Teniendo en cuenta el adiestramiento educativo, se puede decir que el currículo 
se ha estructurado para enseñar homogéneamente, sin tener en cuenta la 
diversidad en cada uno de los estudiantes, además que tampoco se tienen en 
cuenta las capacidades y aptitudes en lo que los niños y niñas son realmente 
buenos, de igual forma no se sabe cómo aprenden los estudiantes y sin embargo 
se pretende enseñar contenidos y se espera que sean aprendidos 
significativamente. Pink floyd, en su video musical “Another Brick In The Wall” 
muestra un poco la realidad que vive la educación, exagerado o no, lo que se 
muestra allí, parece una realidad latente.  
  
Al respecto, Ken Robinson plantea que los sistemas educativos destacan tres 
características como son la obsesiva jerarquización de las asignaturas, donde las 
matemáticas ocupan siempre el primer puesto y las demás, como lenguaje y 
ciencias naturales o sociales de segundo puesto, por último, siempre se 
encontrarán las artes, como la pintura, la danza, el teatro, entre otras. Otra de las 
características es la estandarización de la evaluación, donde esta se convierte en 
un arma para los estudiantes y en una estrategia para los docentes siendo en 
ocasiones algo imprecisa para dar a conocer lo que realmente aprendieron los 
estudiantes, no tienen en cuenta las particularidades de los individuos.1 
 
En este sentido, se encuentra que los estudiantes son creativos por naturaleza, 
pero al ingresar a la escuela bajo las características expresadas por Robinson, 
estos son enmarcados y cuadriculados en un mismo pensamiento lineal, dejando 
que su creatividad se quede frustrada y termine por apagarse. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, muchas personas y hasta profesores conciben la 
creatividad como la capacidad de tener imaginación, sin embargo este es un 
aspecto que hace parte solo de las características de la creatividad, donde la 
imaginación es uno de los primeros pasos para lograr llegar a ella, el hecho de 
tener buena imaginación no asegura el desarrollo de la creatividad y la innovación, 
además que no se tienen en cuenta la resolución de problemas y el pensamiento 
crítico, donde también interviene creatividad.  
 
                                            
1
 ROBINSON, Ken. ARONICA, Lou. El elemento, descubrir tu pasión lo cambia todo. Nomos 
impresores. Random House Mondadori, S.A. Bogotá, d.c. 2009. P, 33, 34. 
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En consecuencia, los niños y niñas se van adaptando a no usar la creatividad, 
pues en sus colegios han perdido el contexto del aprendizaje y por lo tanto los 
niños no conocen lo que aprenden, es decir, lo enseñado en el aula de clase no 
mantiene ninguna relación con lo que ocurre fuera de las cuatro paredes de ese 
colegio, muy bien lo mencionaba el científico Rodolfo Llinás, la escuela carece de 
contexto y es por esta razón que los estudiantes no tienen un aprendizaje 
profundo2.  
 
Otro aspecto que interviene en la perspectiva de la creatividad para muchos 
autores, es la inteligencia, donde muchos de estos expertos suelen mencionar a la 
“inteligencia creativa”. 
 
Muchos autores concuerdan en afirmar que la creatividad y la inteligencia van 
unidas y aseveran que esta última no se mide por el nivel del C.I. Por un lado 
Gardner define la inteligencia como “la capacidad de resolver problemas, o de 
crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales”3  y  por otro 
lado Ken Robinson define la creatividad como “el proceso de tener ideas 
valiosas”4. Se puede observar que el concepto de inteligencia y de creatividad está 
muy relacionado entre sí, ya que se considera que al ser una persona creativa se 
es inteligente también.  
 
La concepción que se tenía de inteligencia, hoy en día ya no es la misma para  
muchos autores, anteriormente se creía que las personas inteligentes eran 
aquellas que eran excelentes en matemáticas y lenguaje, además su C.I era muy 
alto, de igual forma se creía, que solamente las personas con capacidades 
excepcionales o con trastornos psiquiátricos eran creativos y que esta lucidez era 
evidente en el arte, como la música, las artes plásticas, entre otras  y no se 
evidenciaba de manera general para todos los ámbitos de la vida o para la 
resolución de problemas como se mencionaba anteriormente. 
 
Hoy en día una persona se considerada inteligente y de igual forma creativa si 
posee tanto habilidades como aptitudes y actitudes para dar solución a los 
problemas de la vida diaria.    
 
Para aquellas personas que ha elegido ser creativas, probablemente en un futuro 
estarán ejerciendo profesionalmente en lo que les apasiona y que además ejercen 
                                            
2
 RESTREPO, Dario. Entendiendo el cerebro humano. Entrevista a Rodolfo Llinas. Disponible en 
internet: https://www.youtube.com/watch?v=JvchvHx2-jw. 2011. 
3
 GARDNER, Howard. Estructuras de la mente, teoría de las inteligencias múltiples. 1993 
4
 Op.cit,. Robinson. P 89.  
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perfectamente, es decir, aquellas personas que hacen de su profesión un oficio 
más que el de generar dinero para pagar deudas y que demás, por el contrario lo 
convierten en el camino para crear cosas y conseguir la felicidad, son aquellas 
personas que, en el lenguaje de Ken Robinson, se encuentran en su elemento, 
esto quiere decir, que están haciendo lo que les apasiona y les gusta.  
 
Tristemente la realidad es otra, son muy pocas las personas que disfrutan 
realmente la profesión que escogieron ejercer durante toda su vida, pues nunca 
descubrieron lo que les gusta o para lo que tiene habilidades o aptitudes y su 
elección se direcciono por aquello que en el momento era lo correcto o lo 
necesario sin detenerse a pensar si serian felices haciendo dicha labor. El trabajo 
que estas personas realizaran no estará basado en la innovación o creatividad, ya 
que para ser creativos se necesita estar a gusto con lo que se hace y saberlo 
hacer muy bien y se conoce que dicho trabajo no será así.  
 
Por consiguiente, Robert Sternberg, la creatividad está presente en cada uno de 
los ámbitos de la vida del ser humano, pues siempre hay algo nuevo que crear o 
algo en que innovar o un problema nuevo por resolver, donde el ser humano 
estará presente para resolverlo con ayuda de su imaginación y creatividad5.             
 
En consecuencia, y desde una perspectiva contextual, la creatividad juega un 
papel primordial tanto en ambientes no escolarizados como en aquellos que sí lo 
son, la educación necesita un cambio radical en su estructura organizativa, pues 
como viene funcionando hasta ahora, los resultados obtenidos no han sido 
buenos, dichos resultados se ven reflejados en las actitudes y acciones que los 
estudiantes realizan, es decir, en su formación. Es aquí donde la creatividad tiene 
el papel central, ya que los estudiantes necesitan de ella para generar solución a 
los problemas, encontrados dentro de un contexto, ya que este será el presente al 
que se enfrentan los niños y niñas.  
 
La educación del siglo XXI  busca contextualizar el conocimiento a la vida diaria y 
relacionar todas las disciplinas a ese contexto con el fin de que los estudiantes 
conozcan cómo manejar su vida dentro de ese entorno, pero de manera creativa.  
 
Cuando un estudiante es motivado dentro de su proceso educativo y es alentado a 
ejecutar sus trabajos con gusto, usa su creatividad para hacerlo y esto trae 
consigo un cambio en él mismo, el docente, entonces debe ser ese guía que 
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motive el trabajo y el aprendizaje de los estudiantes, pues gracias a esto el 
maestro enseña a los niños y niñas a ser personas creativas y a usar esa 
capacidad en todos los ámbitos escolares y de su vida en general.   
 
La creatividad como diría Robert Sternberg, es una decisión de vida, así mismo las 
personas que han elegido una carrera profesional necesitan de esta habilidad para 
desarrollar el máximo potencial dentro de su labor como experto(a) en un área, 
dicha habilidad viene dada desde la infancia dentro del contexto educativo en el 
que se encontraba, por tal motivo es importante de igual forma que las carreras 
que hoy en día están formando a los profesionales del mañana, eduquen también 
a sus estudiantes en el desarrollo máximo de sus capacidades, y apliquen la 
creatividad que les fue dada, pues de esta forma los adultos del futuro serán las 
personas que cambiarán, el que será su presente6.      
 
De acuerdo a esto, la orientación que se le está dando al desarrollo de la 
creatividad dentro de las instituciones educativas y los programas profesionales 
debe cambiar drásticamente y responder a las necesidades que hoy en día 
demandan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ya que los paradigmas 
alrededor de las concepciones que la sociedad en general tiene a cerca de la 
creatividad, sigue siendo un gran reto, en el cual la educación y la sociedad deben 
participar y aportar con sus ideas al logro de un cambio que se necesita con 
urgencia.  
 
La metodología de este trabajo es de monografía según el acuerdo 25 del consejo 
académico de la Universidad, en el que se establece como estrategia de 
presentación de trabajo de grado, que consiste en tratar de forma ordenada y 
actualizada un tema específico o cualquiera de las áreas que conforman el plan de 
estudios en este caso la Licenciatura en Pedagogía Infantil, se realiza un informe 
escrito, argumentativo con función informativa, en el cual se presentan y organizan 
los datos en el campo de la creatividad, basados en fuentes actuales con las 
siguientes características: 
 
 Versa sobre el campo de la creatividad 
 Contiene aportes de la autora en el tratamiento del tema 
 Contiene una revisión bibliográfica adecuada 
 
En este caso se realiza una monografía de tipo compilatoria o del estado del arte, 
ya que se busca establecer el fundamento en el que se pueda basar una corriente 









educativa en el campo de la creatividad y como esta se percibe en relación con las 
teorías y vacíos del tema en las tendencias actuales. 
 
 Siguiendo las estrategias que se permiten en el rastreo de la información, se 
acudió a documentos científicos, libros y entrevistas en videos de autores, tanto 
investigadores como profesores que a nivel internacional abordan el campo de la 
creatividad y su relación con la educación. 
 




     
2. APROXIMACIONES A LA CREATIVIDAD 
 
Para el abordaje de este capítulo se tratara el campo de la creatividad, desde una 
construcción teórica con una mirada pedagógica que amerita la realización de la 
monografía. 
 
2.1. ¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD? 
 
Esta palabra ha sido y es utilizada de forma indiscriminada por millones de 
personas. Su definición, para muchos está relacionada con la historia, en la cual 
se creía que personas con enfermedades mentales como la esquizofrenia, locura, 
entre otras, o con capacidades excepcionales, eran más creativos; sin embargo 
aunque en realidad desarrollaban una habilidad especial, solo eran buenos y 
creativos en eso y no en otros aspectos de su vida diaria.7  
 
También, su definición se relaciona con personas que son buenas en el arte o aun 
peor  con personas “privilegiadas o superdotadas” por la naturaleza (algo a lo que 
las demás personas “normales” no podríamos acceder) o  por el contrario dicha 
palabra puede ser considerada como un gran descubrimiento que salvará a las 
personas, al mundo y en especial a la educación de  aquellos que no se atreven a 
soñar, imaginar o le tienen miedo a enamorarse de aquello que hacen.8  
 
Sin embargo la creatividad es mucho más que una simple palabra o un gran 
descubrimiento, en realidad como diría Robert Sternberg es la decisión que podría 
cambiar tú vida para siempre, es decir, la forma en que piensas, en que realizas 
las cosas y hasta la forma en que entablas amistades con las personas; todo esto 
podría salvarte de vivir en la muy nombrada zona de confort.  
 
Esta zona, toma fuerza en el momento en que se pasa al desarrollo de rutinas 
fuertes donde ya no es necesario pensar, es decir, se esta la zona de confort 
cuando se conoce de antemano lo siguiente que se debe hacer y además se sabe 
cómo va a terminar, las consecuencias que esto trae y la forma que va a lucir, por 
ejemplo, aprender a nadar por primera vez genera diferentes sensaciones y 
nuevos aprendizajes para una persona, sin embargo cuando ya se aprende y se 
                                            
7
 PUNSET, Eduard. Redes 89 los secretos de la creatividad. Entrevista a Ken Robinson. Disponible en 
internet: https://www.youtube.com/watch?v=TOHaSdZfwP4. 2011 
8
 SATURNIO DE LA TORRE. Conversando con Robert Sternberg sobre la creatividad. 2003, Barcelona 
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sabe hacer ya no significa un desafío clavar, por ejemplo, pues no provoca miedo 
ya que se conoce de ante mano, que resultará después y la forma correcta en que 
esto debe hacerse para no provocar daños físicos.  
 
Es necesario entonces salir de esta zona, ya que la creatividad solo se consigue 
aprendiendo la forma en que funciona el mundo y la mejor manera de cambiarlo, 
para salir de esta rutina se debe confrontar al cerebro con nueva información, se le 
debe forzar entonces, a la necesidad de cambiar. Sin embargo, el cambio 
aumenta el nivel de ansiedad, provocando miedo en inseguridad. Nunca se sabe 
lo que va a ocurrir cuando se decide cambiar por esto es difícil salir de la zona de 
confort.9  
 
Ahora bien, Sternberg habla de la creatividad como una decisión personal e 
individual que le proporciona a una persona la capacidad de elegir qué camino 
tomar frente a una situación específica sin importar las consecuencias que aquella 
decisión traiga, ya sea algo bueno o algo malo, es decir, a una persona creativa no 
le importa si la decisión que toma trae consigo algún problema porque lo más 
relevante para él es que dicha decisión sea beneficiosa para su vida, con el fin de 
realizar “bien” aquello que le gusta, pues en esa medida será más fácil para 
nosotros ser imaginativos, creativos, intuitivos, empáticos y flexibles en cualquier 
ámbito de la vida, esto quiere decir que una persona creativa no elegirá 
específicamente un camino porque ve que las demás personas también lo eligen 
sino porque él lo ha analizado y cree que dicha elección es la correcta.10 
 
Por tal motivo las personas deben ser y hacer aquello que les apasione pues en 
esa medida surgirá amor y compromiso por lo que se realiza, y se forjarán 
procesos creativos para realizar con éxito aquello por lo que se fue creativo con el 
fin de que sea útil para la sociedad, de esta forma la elección de ser creativo sería 
más sencilla. “la creatividad es una decisión, un valor educativo y un bien social”11. 
 
Existen tres pasos según Sternberg, para el desarrollo de la creatividad, ellos son: 
 Generar ideas 
 Analizar las ideas: preguntarse si es buena o no esa idea 
 Vender las ideas 
                                            
9
 BERZNITZ, Shlomo. Pon en forma tu cerebro. Diponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=-4VSzWZzkvM. 2011. 
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En el ámbito de la educación, los niños y niñas en todos los contextos de 
aprendizaje son creativos, al respecto, se encuentra que la escuela al parecer 
debilita la inteligencia creativa y termina por cuadricular, por así decirlo, la 
imaginación de los niños. 
 
Por consiguiente, el sistema educativo, que se vende a la sociedad es aquel 
donde el niño debe estudiar durante toda su infancia y adolescencia, solo para 
llegar a ser un “buen trabajador” en un futuro y ser competente en su trabajo, pues 
esto, se supone, será la culminación y el final de su vida, ya que sus pasiones y 
talentos no importan para la sociedad, solo es relevante formar gente con 
capacidades para salvar la economía del país. Entonces ¿dónde quedan los 
gustos y pasiones de los niños y las personas?.  Por este tipo de cosas es que los 
chicos y chicas no les interesa estudiar, lastimosamente esto es importante solo 
para sus padres y maestros12.   
  
De igual manera encontramos también diversos autores que hablan del tema, 
algunos con ideas renovadoras e innovadoras aplicables 100% a la educación y 
otros con ideas simplemente buenas. Uno de dichos autores, por cierto muy 
nombrado en el desarrollo de la creatividad en la educación, la define como “poner 
la imaginación a trabajar, imaginación aplicada o el proceso de tener ideas nuevas 
que sean valiosas”13 pero, ¿esto qué quiere decir? Alrededor de esta corta 
definición se ve reflejado un discurso optimista respecto a la reforma que debería 
estar conformado el sistema educativo, en cuanto a la existencia real y tangible de 
la creatividad dentro del aula de clase y en general en la vida de cada estudiante, 
profesor o persona, ya que estos deberían estar preparados para poner a prueba 
su imaginación y generar grandes ideas con la finalidad de hacerlas realidad y 
llegar a la transformación de la mente de los docentes.  
   
Robinson, nos habla entonces que una persona es creativa cuando cuenta con 
cuatro aspectos claves que le ayudarán a su desarrollo: 
 Descubrir lo que nos motiva 
 Tener pasión  
 Ser disciplinado 
 Arriesgarse 
 
                                            
12
 PUNSET, Eduard. Redes 89 los secretos de la creatividad. Entrevista a Ken Robinson. Disponible en 
internet: https://www.youtube.com/watch?v=TOHaSdZfwP4. 2011 




Estos aspectos serán explicados en el siguiente apartado. 
 
2.1.1. El elemento. 
Ken Robinson, nos menciona un aspecto relevante en el proceso de desarrollo de 
la creatividad, donde la existencia del elemento es fundamental para generarla, 
pero ¿qué es el elemento? “es una manera diferente de delimitar nuestro 
potencial. Se manifiesta de distinta forma en cada persona, pero los componentes 
son universales”14  
 
Este elemento significa emprender algo que podemos hacer con facilidad, es decir 
algo con lo que nos sentimos cómodos y además nos apasiona, cuando estamos 
en él no sentimos el paso del tiempo pues nos encontramos haciendo algo que a 
nuestro parecer es divertido. Aquí confluyen las aptitudes naturales, es decir 
aquello para lo que se es bueno y las inclinaciones personales, aquello que 
amamos hacer.  
 
La forma de conseguir estar en el elemento es; primero descubrir una motivación, 
para muchas personas esto es complicado y a veces hasta un dolor de cabeza, 
pues nunca han sentido algún asomo de entusiasmo por lo que hacen y por el 
contrario se sienten asediados, sin ánimo y desapasionados en su trabajo o en su 
colegio, una de las razones de esto, referidas al ámbito educativo, es la que 
explica el por qué a los niños no les gusta ir a colegio ya que esto no es algo que 
les apasione, pues lo que allí enseñan no es del interés de ellos, otra de las 
razones es que muchas personas siendo adultas, no descubren aun lo que les 
gusta hacer, ¿por qué?, porque en sus casas o escuelas jamás se descubrio sus 
aptitudes y por ende aprender a desarrollarlas.  
 
Segundo,  tener pasión; si hay tenemos nuestros ojos ven todo con más facilidad, 
y un problema que a simple vista no tenga solución podría tenerla fácil y 
creativamente. La pasión es lo que nos mueve a nosotros como seres humanos, 
funcionamos gracias a las emociones y sentimientos, esto nos hace sentir vivos, 
sin pasión todo se ve en blanco y negro, lineal, aburrido y cuadriculado.  
 
Tercero, ser disciplinado, la perseverancia con el tiempo desarrolla diversas 
capacidades y destrezas, es decir en la medida en que una persona es constante 
y ordenada con las actividades que realiza seguramente será un experto en su 
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 ROBINSON, Ken. ARONICA, Lou. El elemento, descubrir tu pasión lo cambia todo. Nomos 
impresores. Random House Mondadori, S.A. Bogotá, d.c. 2009. P, 26. 
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trabajo. La creatividad entonces, necesita igualmente de disciplina, práctica y 
esfuerzo pues en esa medida aprenderemos a ser más creativos, volviéndose un 
estado natural en nuestra vida, porque “la creatividad se aprende igual que se 
aprende a leer” 15.  
 
Por último, ser arriesgado; en muchos escenarios educativos o laborales el ser 
arriesgado puede llagar ser peligroso en muchos aspectos ya que por esto puedes 
llegar a ser juzgado o señalado, en el ámbito laboral, te podrían echar de tu 
trabajo o en el terreno escolar un error podría significar tu falta de inteligencia y 
esto se consideraría ¡muy malo!.   
 
Atreverse y no temerle a los errores es importante a la hora de aprender cosas 
nuevas, ya que por medio de experiencias que en dicho momento no salieron tan 
bien podemos adquirir nuevos conocimientos y aprender cuál es la mejor forma de 
hacer algo, es necesario entonces dejar de lado el miedo al fracaso y la vergüenza 
y ser libre a la hora de tomar nuevos caminos, de construir nuevas cosas, de 
cambiar los hábitos y pensar diferente, pues es común ver que al empezar algo 
nuevo se tropieza y se comenten errores pero esto en todas las ocasiones puede 
conducir a una idea nueva, valiosa y altamente creativa.  
 
La práctica de estos momentos que nos conducen a la creatividad, deben ser 
alimentados en los niños al igual que sus capacidades y aptitudes con las que 
nacen, pues esto en su adultez les proporcionará la energía para vivir feliz y en su 
elemento.  
 
Otro de los autores experto y coach en creatividad es Robert Dilts, quien habla de 
la creatividad y la define como un “proceso generativo que consiste en idear algo 
nuevo, materializarlo y volverlo real”16, la creatividad es entonces un proceso que 
aporta al ser humano las herramientas para que algo pueda ser posible o real. La 
creatividad es de naturaleza innata, por lo tanto, el ser humano es en su esencia 
una persona creativa, sin embargo esta debe ser cultivada y puesta en práctica, 
pues con el tiempo tiende a ser olvidada.  
 
Robert Dilts menciona tres fases de la creatividad, trabajadas y creadas por Walt 
Disney, ellas son:    
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1. fase de los sueños: ¿A dónde podemos ir? 
2. Fase realista: ¿Cómo podemos llegar a esto? 
3. Fase crítica: ¿Se puede llegar? 
 
Cada una de las fases anteriores, se alimenta de la otra, es decir son 
interdependientes entre sí, con el fin de poder generar procesos creativos. No solo 
basta con ser soñadores o imaginativos, si estos pensamientos no pueden ser 
potencialmente realistas y críticos, y tampoco basta que una persona sea realista 
y critica si no es capaz de soñar o imaginar.   
 
Muchas veces se tiende a soñar pero no se es realista o crítico, como se 
menciona en la tercera y cuarta  fase, y dicha idea se queda solo en un sueño, o 
por el contrario en las escuelas se les enseña a los estudiantes la fase crítica y 
realista pero no la fase soñadora. Por lo tanto, estas tres fases deben ser 
trabajadas de manera conjunta, con el fin de conseguir el completo desarrollo se la 
inteligencia creativa.  
 
Por otra parte y de acuerdo con lo dicho por Robert Dilts, es preocupante ver 
como la educación en escencia es de carácter homogéneo con lo cual no se 
permite la libre expresión de los niños y las niñas. La educación debería entonces, 
mostrar y enseñar las tres fases por igual propuestas por Walt Disney como 
menciona Dilts, pues de esta forma se fomenta en los estudiantes la inteligencia 
creativa y sus diversas aptitudes.  
  
Por otra parte, Juan José Goñi, propone 5 capacidades por las cuales se puede 
llegar a la innovación y la creatividad. Aquí participan la observación, la creación 
de cosas nuevas, la construcción de algo, la repetición de algo y la exteriorización 
de todo este proceso.  
 
Una de esas capacidades es la de ser una persona observadora, es decir 
averiguar o descubrir con una intención. Al observar se reconocen relevancias o 
irrelevancias dentro de un paisaje, esto ayuda a la clasificación de la información 
necesaria, es decir la información que es importante o que se cree importante 
dependiendo de lo que a cada persona le parezca.  
 
Al respecto, es necesario añadir, que los chicos y chicas deben aprender desde 
pequeños a analizar el contexto que los rodea ya que esta capacidad de análisis y 
observación contribuye a la perfección de la innovación y la creatividad en los 
niños y niñas, pues es el primer paso para su desarrollo. Es importante generar 
constantemente problemas que se puedan presentar en la vida diaria, con el fin de 
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suscitar en ellos la resolución de los mismos pues la idea, es que ellos aprendan 
que hay diversas formas de llegar a una respuesta y que no necesariamente solo 
hay un camino por seguir. Por tal motivo, es imprescindible conocer las partes de 
un problema para después saber resolverlo de manera creativa.    
 
También se encuentra la capacidad de crear cosas nuevas, esto implica, antes 
que nada, salir de la zona de confort y romper algunas reglas establecidas a cerca 
de lo ya existente, con el fin ser libres en nuestra imaginación y no tener limitantes 
en nuestro pensamiento y así poder llegar a la creatividad. Este es el momento de 
cambiar aquello, que aunque ha funcionado bien hasta el momento, seguramente 
podría ser mucho mejor.  
 
Después de esta capacidad, se habla a cerca de la construcción de algo nuevo, 
aquí se crea o se construye algo que nunca se ha visto y aunque es uno de los 
aspectos más complejos es uno de los más creativos. La capacidad de construir 
algo nunca antes visto puede llegar a ser un poco incomprendida pues siempre 
para la innovación de algo que no ha existido se necesitan de muchos errores con 
el fin de conocer y aprender de aquellas formas en que no se debe construir algo, 
es decir, los errores son necesarios para así saber que el producto final es de 
buena calidad y funcional.   
 
Otra capacidad que el autor aborda es la de repetir, donde se busca transformar o 
mejorar algo que ya estaba hecho, sin embargo, para llegar hasta este punto la 
persona debe estar en disposición de salir de lo que es habitual para él o ella con 
el fin de llegar fácilmente a la creatividad e innovación, pues se anda en busca de 
la que el cambio sea algo habitual.  
 
Howard Gardner, es otro de los personajes relevantes, dentro de este trabajo, que 
se debe mencionar. Es profesor, psicólogo e investigador en la teoría de las 
inteligencias múltiples, Gardner aportó demasiado, en su época, al tema de las 
diferentes capacidades o “inteligencias” que pueden desarrollar los seres 
humanos, él propone siete inteligencias, (Visual-espacial, Verbal, Kinésica, Lógico-
matemática, Musical, Interpersonal, Naturalista) las cuales están en capacidad de 
ser desarrolladas por cualquier persona.  
 
Él propone dentro de su teoría, la existencia de múltiples inteligencias que habitan 
en cada ser humano y que pueden ser desarrolladas a un alto grado, dichas 
inteligencias no necesariamente evolucionan a un mismo grado en cada persona, 
por el contrario su nivel, por lo general es desigual pero esto no trae consigo 




Gardner postula que los test que evalúan el coeficiente intelectual (C.I), en 
realidad no determinan que tan inteligente es una persona, ya que éste solo 
analiza y evalúa algunas de las inteligencias múltiples, aquí solo se muestra qué 
tan bueno se es en alguna disciplina del conocimiento, además de forma general 
para cada una de las inteligencias que existen. El C.I es susceptible de 
transformarse y cambiar durante la evolución del ser humano, es decir, el 
coeficiente intelectual de un niño que está cursando primaria no será el mismo 
cuando este cursando secundaria, ya que esto tiende a cambiar durante su 
crecimiento. ¿Es entonces el C.I igual que la inteligencia?, Gardner la define como 
“una serie de ordenadores diferentes”17 para él las inteligencias son varias y no 
una sola que depende de la destreza en un área específica como por ejemplo, 
matemáticas.  
 
Por otro, lado el desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños es diferente y 
la forma en que éstos aprenden a cerca de ellas y de sus habilidades es diferente, 
es por eso que los niños deben descubrir cuál es su inteligencia, pues de este 
modo él mismo podrá explorarla y explotarla. La labor del docente, es entonces, 
mostrar a los niños los diferentes caminos que podrá elegir con el fin de que sean 
ellos los que decidan como llegar al conocimiento o cómo llegar a lo que desean 
aprender.  
 
El docente será el que deba acoplarse a la diversidad  de inteligencias que posean 
los estudiantes, es decir construir no un solo objetivo de aprendizaje y además  
homogéneo sino reconocer dichas diferencias entre sus estudiantes y trabajar a  
partir de ellas y de igual forma buscar que sus alumnos trabajen en equipo, pues 
de esta manera se generaran diferentes contribuciones. 
  
La razón por la cual es necesario que los docentes enseñen de diferente manera 
es que todos nacemos con una inteligencia más desarrollada que otra según 
Gardner, o nacemos con más capacidades o habilidades para algo específico. 
“Hay cosas que todos debemos aprender, pero no hay razón para aprenderlas de 
la misma manera”18 
 
J. Antonio Marina en su documento “El aprendizaje de la creatividad” menciona la 
importancia de crear en los estudiantes el hábito a ser creativos, es decir, 
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acostumbrar a los niños y niñas a ser personas productivas pues de esta habilidad 
se desprende después la capacidad para innovar o crear19.  
 
Esta labor, aunque se relaciona casi directamente con la escuela, la familia 
también está llamada a enseñar a sus hijos cómo ser personas creativas 
diariamente y convertir esto en una acción habitual, pues la creatividad no se 
concibe únicamente en el ámbito artístico, musical, teatral o en el campo de las 
capacidades excepcionales sino que debe creerse como la forma de resolver 
problemas generando ideas creativas y diferentes y llevando a cabo un proceso 
productivo para generar al fin una solución innovadora.  
 
Por tal motivo la educación debe formar para la vida y no para la producción o 
reproducción como se hace hoy en día, ya que la primera nos conduce o  nos 
muestra los pasos para conseguir que los niños y niñas sean creativos, para esto 
los estudiantes deben trabajar en dejar a un lado la “pereza mental” y realizar 
actividades que generen trabajo o esfuerzo mental para los estudiantes, a partir 
del manejo del tiempo, rapidez en las respuestas, atención y minuciosidad. 
 
El autor habla de un modelo de inteligencia  con dos niveles operativos donde 
interviene la creatividad necesariamente, ellos son: el nivel generador y ejecutivo, 
el primero está relacionado con la captura, elaboración y almacenamiento de la 
información por medio de acciones inconscientes, entendidas dichas acciones 
como “hábitos” método por el cual el cerebro también aprende.  
 
Aunque, en muchas ocasiones se busca es deshacer los hábitos o romper con las 
rutinas a causa de que chocan con las concepciones de ser creativo, dichos 
hábitos son necesarios a la hora de aprender algo, es decir cuando volvemos un 
hábito realizar diferentes acciones como lo son hablar, aprender algún deporte, 
bailar, caminar, leer, tocar algún instrumento entre muchas otras, aprendemos a 
hacerlo muy bien y esto se constituye en una parte fundamental para volvernos 
expertos en una disciplina y por lo tanto buscar ser más creativos en ella y porque 
no, llegar a mejorar aquello que se puede dentro de dicha área.     
 
Durante el recorrido de este capítulo varios autores contemporáneos tuvieron 
espacio y se puede observar como la creatividad va más allá se saber usar 
colores en un dibujo o saber tocar muy bien un instrumento (siendo estas también 
demostraciones de creatividad), es decir, es un estado en el que se puede 
permanecer constantemente y aprender a vivir siendo creativos en todos los 
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aspectos de la vida. Hay que tomar el riesgo y volver a ser creativos como cuando 








3. LAS BASES DE LA CREATIVIDAD 
 
El cerebro humano es considerado uno de los órganos más complejos del cuerpo 
y con más enigmas en su interior que cualquier otro órgano, sin embargo muchos 
científicos han estudiado y analizado la forma en que este funciona y se comporta 
en el momento en que se aprende algo nuevo, se ha encontrado que este es un 
proceso complejo pero como diría Eric Jensen, “lo mejor que hace el cerebro es 
aprender”20. 
 
Sin embargo, para comprender la forma en que este aprende, en necesario 
conocer la forma en que funciona cada una de sus partes. En este apartado se 
conocerá lo que caracteriza a los hemisferios cerebrales, las funciones de los 
lóbulos, la participación de las neuronas en el aprendizaje de los seres humanos, 
el papel de la memoria en el aprendizaje, cómo formar niños y niñas para ser 
creativos.  
 
3.1. LOS HEMISFERIOS CEREBRALES 
 
Como se conoce, el cerebro está dividido en dos partes. Hay hemisferio izquierdo 
y hemisferio derecho, cada uno tiene funciones específicas, por una parte el 
hemisferio izquierdo tiene las siguientes características; aprende viendo del 
tablero,  se fundamenta en la teoría, es organizado, sistemático, algorítmico,  
investigador, terco, generalmente cree tener la razón, tiene facilidad de hablar en 
público, tiene facilidad con los números, tiene dificultad para expresar sus 
sentimientos, lógico, racional, abstracto, cronológico, alerta, vigilante, crítico (a 
veces criticón), investigador, visual, lineal, se viste generalmente con colores 
opacos y le gusta verse bien, es individualista. Requieren instrucciones claras y 
precisas. Por otra parte el hemisferio derecho tiene otras características 
diferentes;  es  sensible, cree en fetiches, tiene dificultades con el manejo del 
dinero, le gustan los colores y la música, se deja llevar por la intuición y no la 
lógica, se pone con facilidad en los zapatos del otro, aprende haciendo cosas, 
holístico, emocional, sensorial, tiene buena ubicación espacial y le encanta el 
baile,  es espontáneo, libre – asociativo, le gusta el trabajo en equipo, artístico , 
contemplativo, sonoro, no lineal. Requieren “conectarse” emocionalmente con el 
área o asignatura. Ver figura 1.   
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ediciones. Madrid, España. 1998. P, 29. 
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Cada uno de estos hemisferios es dominante en cierto grado, es decir, uno es más 
imperioso que otro, si lo es el hemisferio derecho, entonces las características 
mencionadas anteriormente son más pronunciadas en la personalidad o forma de 
ser de una persona, si por el contrario su hemisferio dominante es el izquierdo, 
entonces sus acciones se parecerán a lo que se mencionó anteriormente, sin 
embargo, así como una persona cambia constantemente, de círculos sociales, de 
hábitos o de rutinas, el cerebro humano también cambia de estado de dominancia 
en el que se encuentra, es decir, un niño en su infancia, de 10 años de edad, 
puede tener su hemisferio derecho como dominante, pero algunos años más tarde 
su hemisferio izquierdo puede ser ahora el imperioso.  
 
Con este ejemplo se percibe, la forma en que el cerebro es moldeable y adaptable 
a los cambios del entorno, esto quiere decir que el cerebro se acomoda a todo lo 
percibido por los sentidos y lo dado por el entorno o el contexto.  
 
Otro claro ejemplo de esto es, cuando nos vamos a vivir a otra ciudad o incluso a 
otro país, la gente es diferente, la cultura es diferente, la forma de vestirse, la 
comida y hasta el clima, esto hace que el cerebro perciba toda esta información y 
cambie la perspectiva y la forma en que pensamos y actuamos, es allí donde se 
modifican o cambian las estructuras mentales o de aprendizaje que se tenían a 




















Hemisferio izquierdo                                                                 Hemisferio  derecho 
 
 
Figura 1. Características de los Hemisferios cerebrales. 
 
3.2. LOS LÓBULOS CEREBRALES 
 
Por otro lado, se encuentran también los lóbulos cerebrales encargados del 
funcionamiento del ser humano y de las funciones superiores, aquí se encuentran 
el lóbulo occipital, parietal, los temporales y el frontal.  
 
El primero se encarga del sentido de la visión y el procesamiento de la 
información; el segundo tiene como tareas las funciones sensoriales y lingüísticas 
superiores; el tercero, que son dos, se encargan de la audición, la memoria y el 
lenguaje y el cuarto se encarga de la creatividad, la resolución de conflictos, la 
planificación de tareas 22 y como diría el neurocirujano Facundo Manes, es el que 
nos identifica como seres humanos racionales, aquel que forma la identidad  y la 
personalidad, justamente en esta área del cerebro las neuronas son diferentes a 
las ubicadas en los demás lóbulos cerebrales, es decir, hay neuronas que tienen 
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 Ibid. Pag. 23 
 Es  sensible. 
 Cree en fetiches. 
 Tiene dificultades con el manejo 
del dinero. 
 Le gustan los colores y la música. 
 Se deja llevar por la intuición y no 
la lógica. 
 Se pone con facilidad en los 
zapatos del otro. 
 Aprende haciendo cosas. 
 Holístico, emocional, sensorial. 
 Tiene buena ubicación espacial y le 
encanta el baile. 
 Es espontáneo. 
 Le gusta el trabajo en equipo, 
 Artístico, contemplativo, sonoro, 
no lineal.  
 
 Aprende viendo del tablero. 
 Se fundamenta en la teoría. 
 Es organizado. 
 Sistemático. 
 Algorítmico. 
 Investigador.  
 Terco.  




  Abstracto. 
 Cronológico. 
 Alerta, vigilante.  
 Crítico (a veces criticón). 
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la función o se encargan de los estímulos visuales recibidos, (ubicadas en el 
lóbulo occipital) y otras neuronas como las ubicadas en el lóbulo frontal trabajan 
de acuerdo al contexto, es decir tienen funciones múltiples donde intervienen el 
uso de la razón, del comportamiento, toma consiente de decisiones, pero teniendo 
en cuenta la relación que la personas están teniendo en ese mismo instante con 
su contexto. Por ejemplo, las decisiones relacionadas con oportunidades laborales 
o decisiones donde intervienen la construcción o creación de algo, son cosas que 
requieren ser razonadas antes de que sucedan, es decir, una persona tiene dos 
propuestas de trabajo, las dos son en excelentes empresas, sin embargo esta 
persona debe decidirse por una de las dos, ¿cómo lo hace? Analiza diferentes 
aspectos que para ella son importantes, como, donde hay un mejor sueldo, 
mejores oportunidades de progreso profesional, mejores jefes, mejores 
instalaciones, ubicación respecto a su domicilio, entre otras, todo esto de manera 
racional ya que afectará la vida personal y futura de una persona23. ver figura 2.  
 
El trabajo de los lóbulos cerebrales es realmente importante a la hora del 
aprendizaje psicomotor e intelectual, pues ellos se encargan de todo el 
funcionamiento del cuerpo y sus extremidades, sin ellos el cuerpo no sabría qué 











3.3. LAS NEURONAS, LA CONEXIÓN CON EL APRENDIZAJE 
 
¿Cómo funciona el cerebro humano? En su interior, o más precisamente en la 
corteza cerebral viven aproximadamente 100 billones de neuronas, y en una 
definición simple, son las encargadas del aprendizaje y de guardar la información 
que captan los sentidos. En ellas vive  “el misterio” del desarrollo de la creatividad 
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y la forma en que los niños y niñas aprenden, aspecto que se desarrollará más 
adelante. 
 
En relación a lo anterior, la creatividad se ha venido estudiando desde el 
comportamiento que se presenta en el cerebro, es decir, desde la fisiología 
cerebral, allí se ha encontrado que, de manera general la mayor parte del cerebro 
se activa o se “enciende” cuando se está siendo creativo, y no solo una parte del 
cerebro como se creía, dentro de este proceso se ha resaltado el papel del córtex 
o corteza prefrontal, que es la parte anterior del cerebro, ya que este es el lugar 
donde se encuentran las neuronas encargadas de las funciones cognitivas 
superiores del cerebro, como la búsqueda de soluciones, la formulación de planes 
o estrategias, la producción de ideas originales, la motivación y flexibilidad 
cerebral, entre otras; Sin embargo, esta es la última zona cerebral en desarrollarse  
alcanzando un nivel de maduración aproximadamente hasta los 20 años de 
edad.25 
 
De este modo, anteriormente se mencionó que la cantidad de estas células 
nerviosas en el cerebro eran muchas, sin embargo estas pueden perderse a causa 
de múltiples acciones hechas por el ser humano, que son perjudiciales, es más 
cada día se pierde cierta cantidad de neuronas, según el profesor Jensen, ya sea 
por desgaste o mal uso. Se debe preocupar entonces, conservar la mayor 
cantidad de neuronas ¿cómo se logra esto? A continuación se nombraran algunos 
aspectos que intervienen en el cuidado del cerebro y de las neuronas, según el 
doctor Facundo Manes26:  
 
 Hacer constantemente ejercicio 
 
 Tener una alimentación balanceada y sana 
 
 Generar desafíos intelectuales, es decir, estar siempre expuesto al 
aprendizaje de cosas nuevas, como un nuevo idioma, un nuevo tema. Solo 
nuevos aprendizajes. 
 
                                            
25 RODRIGUEZ, Francisco. Contribuciones de la neurociencia de la creatividad humana. 
Disponible en internet: http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/36253 2011.  
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 El cerebro está compuesto en su mayoría por agua, y por consiguiente es lo 
que más consume, por lo que se recomienda tomar aproximadamente  de 8 
a 12 vasos de agua, por día.  
 
 Tener actitudes positivas siempre frente a las diferentes situaciones 
presentadas en la vida  
 
 Los tres puntos anteriores contribuyen igualmente al cuidado de las células 
nerviosas, sin embargo la mayor contribución a que estas  no se desgasten 
o se mueran, es el estar constantemente modificando las conexiones 
neuronales por medio del aprendizaje, es decir ¡jamás dejar de aprender! 
 
Las neuronas, entonces, tienen tal importancia para el aprendizaje que se precisa 
cuidarlas, sin ellas no hay modo de aprender, recordar cosas, o realizar 
actividades donde intervenga la inteligencia, ¿pero, realmente como afectan estas 
al aprendizaje, que ocurre cuando aprendemos algo nuevo?, al momento de nacer 
el cerebro posee millones y millones de neuronas pero pocas conexiones entre 
ellas, es decir pocas cosas aprendidas. 
 
Pero a medida que se va creciendo, el cerebro con cada aprendizaje nuevo, crea 
una carpeta de archivo y gurda allí para siempre aquello que se aprendió, esto 
funciona igual a un computador, donde se crean carpetas que archivan 
documentos, importantes o no, estos siempre se guardan. ¿Cómo? Por medio de 
interconexiones neuronales. Aprender a hablar, a caminar, a pedir algo, 
comprender desde niño cómo funcionan las cosas del mundo es generación y 
producción de conocimiento y por lo tanto de nuevas conexiones. Esto es lo que 



















Figura 3. Comparación conexiones neuronales en diferentes edades. 
 
Pero, qué pasa cuando ya se es adulto, ¿cómo se aprende? Eric Jensen 
menciona que el cerebro siempre está haciendo dos cosas, aprender algo nuevo y 
reforzar lo que ya se conocía. Cuando este aprende algo nuevo muchas partes del 
cerebro se encuentran encendidas, ya que se realizan y se construyen nuevas 
conexiones y adaptaciones a lo nuevo que ha llegado, sin embargo el cuerpo 
responde a esto siendo menos eficiente, pues aún no conoce mucho y no sabe 
cómo hacerlo. Pero cuando se hace algo que siempre se ha hecho, hay menos 
actividad cerebral, es decir el cerebro se “enciende” menos, pero contrario a lo 
anterior, es más eficiente en dicha actividad pues ya lo conoce y sabe cómo 
funciona. Cuando ocurre esto, es porque una de las células nerviosas del cerebro 
requiere menos impulso de otra la siguiente vez que se activa. De esta forma nace 
el conocimiento. 
 
Las neuronas conectan al ser humano con el aprendizaje, es decir lo conectan  
por medio de los sentidos con todo lo que se pueda oler, ver, sentir y oír. Toda 
esta información percibida y acogida por los sentidos, a cada segundo, es 
clasificada por el cerebro, es decir, de acuerdo a lo que se busque el cerebro 
clasifica y encuentra dicha información. Por ejemplo, cuando se está buscando 
una receta para preparar un pastel de fresa, al momento de buscar la información 
correcta seguramente se encontraran diversas recetas de cómo hacer un pastel, 
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pero de chocolate, de naranja o de zanahoria, hasta lograr encontrar el de fresa. 
Aquí el cerebro, aunque es bombardeado con mucha información sobre la 
preparación de diferentes sabores de pasteles, él clasificará y desechará la 
información que le sirve y la que no le sirve. En este caso, la labor del cerebro es 
rechazar la información que se muestra sobre la preparación de los demás 
pasteles diferentes al de fresa. 
 
La labor del cerebro de clasificar, es relevante a la hora de aprender, al igual que 
el de la memoria, aspecto que se tocará en el siguiente apartado, de lo contrario 
nuestro cerebro sería en su interior un caos, que se vería reflejado en nuestro 
aspecto físico y motor, ya que el cuerpo es la parte visible de la forma como 
funciona nuestro cerebro en su interior y la esencia de la personalidad, como dice 
el científico Rodolfo Llinas “yo soy mi cerebro y sin mi cerebro no existo”28.  
 
3.4. LA MEMORIA, ¿EL MONSTRUO DE LA EDUCACIÓN? 
 
Desde el punto de la vista de muchos docentes, y de la pedagogía moderna la 
memoria se ha convertido en el monstruo que aterroriza a los niños de esta 
generación y a los mismos docentes, ya que esta conlleva a retroceder en el 
tiempo y recordar lo vivido en pedagogía tradicional, lugar donde no se quisiera 
volver jamás.  
 
Esto ha provocado el olvido, donde no se quiere llegar ni a un leve recuerdo, de lo 
que significa la memoria para el aprendizaje profundo y duradero. Sin embargo, 
esta característica que es innata y necesaria para cerebro, es de total relevancia a 
la hora de generar un aprendizaje significativo.  
 
Gracias a la memoria es que el ser humano recuerda su nombre, cuanto años 
tiene, como se llaman sus padres, que ropa uso el día de ayer, que comió en la  
mañana, entre otras cosas, además de servir para situaciones simples cómo 
estas, la memoria hace que el que lo aprendido el día de hoy sea duradero en el 
tiempo y pueda ser abordado en cualquier momento.  
 
¿Qué cosas intervienen entonces en el proceso de la memoria y el aprendizaje 
duradero? Aunque la memoria es necesaria para el aprendizaje, no se debe 
pretender que con la repetición y sin la comprensión de lo que se está repitiendo, 
(lo que sucedía en la pedagogía tradicional) el niño comprenda y construya un 
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aprendizaje significativo, ya que esta característica es un aliado del aprendizaje 
constructivo y duradero, es decir, cuando un docente se preocupa por hacer uso 
de la pedagogía para ejercer un buen papel como docente, este debe tener como 
hábito construir en el estudiante aprendizaje nuevo, además de procurar que ellos 
practiquen el uso de la memoria, con el fin de que aquello que aprendieron 
perdure en el tiempo. 
 
El doctor Facundo Manes29, de igual forma la importancia de la memoria en el 
aprendizaje, siendo el neurólogo, menciona tres tipos de memorias que 
intervienen en la educación:  
 
 Memoria episódica: es la encargada de recordar y grabar el donde y el 
cuándo de una situación específica, esta es una de las más importantes, 
pues por medio de  ella el ser humano logró llegar al lenguaje. Gracias a 
esta memoria el hombre puede recordar el pasado y visualizar el futuro, 
además de conservar el recuerdo de lo enseñado y lo aprendido. El 
hipocampo, es el encargado de este tipo de memoria.  
 
 Memoria online u operativa: es la encargada de las situaciones que 
ocurren segundo después de una acción realizada. Por ejemplo, al 
momento de hacer una exposición, en el mismo instante se está 
pensando con que tema continuar, que palabras usar, el tiempo restante, 
entre otras cosas; otro claro ejemplo de este tipo de memoria es cuando 
se graban números telefónicos o placas de carros por un segundo 
mientras esta información se usa, después de esto, el número grabado se 
borrará.  
 
 Memoria semántica: es la encargada de dar significado a las cosas. Por 
ejemplo es la que le permite a una persona conocer el nombre de los 
objetos, las capitales del mundo, el significado de una palabra, etc.  
 
Cualquier daño  en el lóbulo temporal, afectará a estos tipos de memoria. 
 
La memoria es entonces una herramienta para el docente, pues con su ayuda el 
aprendizaje construye estructuras mentales difíciles de borrar del cerebro, por el 
contrario quedarán arraigadas para el resto de la vida, por lo tanto, esta 
característica no está en contra el docente si no a favor de él.  
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3.5. ¿CÓMO FORMAR NIÑOS Y NIÑAS PARA SER CREATIVOS?  
 
Diversos autores nombrados anteriormente hablan acerca de la importancia del 
uso de la creatividad en los niños y niñas, tanto en la escuela, como sus casas y 
con sus amigos, es decir de manera general en toda su vida.  
 
Se ha hecho un recorrido por lo que significa la creatividad para diferentes 
expertos, además de la forma cómo se comporta el cerebro en el aprendizaje y en 
la creatividad, todo  con el fin de comprender que esto sea un puente para mejorar 
la educación y llegar a la compresión de la mejor manera de enseñar. ¿Cómo 
formar, entonces, a los niños y niñas en creatividad?, si Sternberg habla de la 
creatividad como una decisión de vida, Robinson habla de ella refiriéndose al 
elemento y además cada uno de ellos y otros autores más, hablan de unas fases 
para conseguir ser creativos, ¿por qué no aplicarlas en la escuela con los niños y 
niñas observar lo que sucede? 
 
Respecto a lo anterior, la educación centrada en la enseñanza de áreas 
específicas de conocimiento y más concretamente en el aprendizaje de las 
matemáticas y lenguaje ha conseguido la cuadriculación de los cerebros de los 
niños y la inhibición de sus personalidades, pues el único marco de referencia que 
pueden observar los estudiantes está relacionado con números y letras, de 
ninguna manera se pretende descalificar la labor de importancia que estas tienen 
para un niño y una niña, lo que se pretende es acoger igualmente la enseñanza de 
las artes como asignaturas tan importantes como las dos mencionadas y dejar de 
lado la jerarquización, pues para el desarrollo de la creatividad estas se hacen 
igualmente relevantes que las demás.  
 
De igual manera, la formación de creatividad en los niños, no es solamente 
despertar su capacidad para el uso del color y las destrezas motrices en los 
dibujos como ingenuamente se cree en ocasiones, pues lo que en realidad ésta 
busca, es que cualquier persona, niño, niña adolescente o adulto, comprenda 
cómo funciona el mundo y pueda desenvolverse en él de la mejor manera, es 
decir que sepa identificar un problema, después que sepa cómo resolverlo 
buscando soluciones y que sepa mejorar aquello que hizo que el problema se 
ocasionara, también que aprenda a descubrir sus capacidades, aptitudes y 
destrezas, con el fin de conocer lo que le gusta y relacionarlo con lo que sabe 
hacer, ya que el fin último de la creatividad es hacer a las personas exitosas y 




Por otro lado, es preciso y necesario que los docentes y en general todos los 
directivos de una institución educativa retomen su currículo y realicen un cambio 
en pro de la construcción y el aprendizaje de la creatividad, como le mencionó Ken 
Robinson, lo ideal sería que antes de enseñar y pedir a un niño ser creativo, el 
maestro debe formarse y aprender a serlo primero, cuando un docente innova, 
cuando es apasionado por su profesión y por lo que enseña, cuando es 
inteligente, alegre, extrovertido, solucionador de problemas, entre otras 
características, podrá tener así mismo estudiantes con estas mismas 
particularidades y otras más. El sistema educativo debe apostarle a la 
capacitación docente, a la elección de los mejores docentes en el país, donde 
todas las carreras profesionales relacionas con la enseñanza tengan un enfoque 
pedagógico y de aprendizaje de la creatividad, con ayuda de esto, seguramente se 
verá pronto dentro del aula de clase un docente con alto compromiso y preparado 
para la labor de ser maestro. 
 
Como conclusión, los docente tienen el deber profesional de conocer a cerca de 
muchísimas cosas, pero en especial de conocer cómo funciona el cerebro del niño 
en cada una de sus etapas, además de llegar a la reflexión de la diversidad en las 
maneras de aprender que hay en cada uno de los estudiante y suplir el vacío que 
la educación tiene ahora respecto al constante uso de la homogeneidad para 
conseguir el “aprendizaje” de los chicos.  
 
De igual forma, se observa la perfección del cerebro en el proceso del aprendizaje, 
sin embargo toda esta fase es ignorada por el docente en su quehacer y esto trae 














4. ¿LAS ESCUELAS MATAN LA CREATIVIDAD? 
 
La existencia de la educación ha sido, desde tiempos memorables, el recurso 
inagotable para aprender de la vida y mejorar también la calidad de esta, además 
de que ha significado para muchas personas una vacuna contra la ignorancia y el 
remedio perfecto para conseguir la libertad que tanto se merece y tiene por 
derecho el ser humano.  
 
Sin embargo, en un principio, “la brillante” idea de encerrar en cuatro paredes el 
conocimiento trajo consigo diversos trastornos que afectaron la educación, pero en 
especial a aquellos que la recibían, los niños y niñas. El nacimiento de las 
escuelas, como centros de educación, aunque significo un gran avance para la 
sociedad, también fue la redefinición de lo que era educación, es decir, se creó la 
concepción de que la educación solo podría impartirse dentro de una escuela, y 
por lo tanto los niños y niñas solo serían personas importantes y tendrían buena 
calidad de vida si ingresaban a un colegio o institución educativa.  
 
Desde ese entonces, los colegios o centros de educación se han preocupado por 
cumplir con unas especificidades que son brindadas por la sociedad, de acuerdo a 
la época vivida, es decir, la educación ofrecida en cada institución debería estar 
acorde con las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales vividas en 
el presente.        
 
Hoy en día, ese “debería” no funciona bien  ya que la educación se ha quedado en 
busca de las mismas necesidades nacientes en siglo pasado, por lo que convierte 
a la educación del siglo XXI en un sistema obsoleto, sin sentido, obviamente 
aburrido para quienes reciben este servicio y a punto de colapsar. En definitiva se 
sigue enseñando lo mismo que hace 50 años, menciona Ken Robinson30.   
 
En la actualidad, la preparación para los estudiantes en sus colegios, se ha 
quedado reviviendo constantemente un pasado, preocupándose por la producción 
de mano de obra (niños y niñas) para el trabajo en empresas que mantengan a 
flote la economía del país, como ocurrió con el nacimiento de la revolución 
industrial, es decir, el sistema educativo no está teniendo en cuenta los retos que 
la sociedad tiene hoy en día, y como señala Richad Gerver 31, los chicos de hoy 
aprenden más en internet y con sus amigos, entonces ¿qué está haciendo la 
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educación para suplir esta necesidad?. Por ahora el sistema sigue siendo el 
mismo del siglo pasado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, dónde quedan, entonces, el desarrollo de las 
habilidades, capacidades y actitudes que debería desarrollar la educación en una 
persona, tendiendo presente lo mencionado comenzando este capítulo. 
Seguramente de esta forma también se podrían manejar las necesidades sociales, 
económicas, políticas y culturales del país, pero como diría Ken Robinson, nos 
encontramos frente a un sistema educativo anacrónico.   
 
Robinson menciona que, la educación se encuentra sumergida dentro de un 
sistema que está en desacuerdo con la época que se vive en la actualidad, es 
decir que a los niños y niñas se les está enseñando lo mismo que hace 50 años y 
no se ve preocupación alguna por generar, de igual forma, dentro de los 
estándares educativos, un cambio, pues estos siguen siendo construidos bajo el 
mismo modelo pedagógico que funcionaba muy bien para la época de la 
industrialización y no para esta época, donde se buscaba educar a las personas 
para una producción masiva.  
 
Por otro lado se escucha hablar de una reforma a la educación a causa de la crisis 
y el urgente cambio que está pidiendo, sin embargo esto no basta para generar el 
cambio necesario que la educación necesita ¿por qué?, aunque es una pregunta 
complicada, se podría decir que esto sucede a causa de los cimientos y objetivos 
que se persiguen dentro del sistema.  
 
Una de las razones por las cuales la escuela no logra salir del mismo paradigma 
de enseñanza, es que algunos docentes dentro de su práctica conservan  la 
concepción que les fue implantada en su cerebro, de que el aprendizaje es 
homogéneo y que los estudiantes por consiguiente aprenden de la misma forma, 
además no se ha logrado aceptar la diversidad cultural que rodea a cada uno de 
los chicos y chicas, aun sabiendo que viven en ella. A demás de esta diversidad 
cultural, no se toma en cuenta tampoco que cada ser humano es un mundo 
diferente, en el cual sienten diferente, hay gustos por cosas diferentes, su genética 
es diferente  y por consiguiente la forma de percibir y aprender es igualmente 
diferente. Como dice Ken Róbinson, la educación es inevitablemente personal y 
no tiene otra forma de ser32.   
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Otra de las razones presentes, es que los docentes crearon un modelo para la 
enseñanza de las diferentes asignaturas, donde la jerarquía es la característica 
principal. La enseñanza de las ciencias, las matemáticas y el lenguaje encabezan 
la lista de las demás disciplinas y tristemente las artes, como las danzas, el teatro, 
la música, la pintura, entre otras se encuentran de último en esta escala. Al 
parecer no han tenido mucha relevancia para la escuela. Sin embargo, su 
importancia radica en el desarrollo de la creatividad que proporciona a los niños y 
las niñas, estas asignaturas deberían ser igualmente importantes como lo son las 
demás.  
  
Pero, ¿por qué son tan importantes las matemáticas, las ciencias y el lenguaje?, 
estas tienen la posibilidad de arrojar datos concretos e información objetiva y 
pocas veces hay espacio para la equivocación pues todo tiende a ser muy exacto, 
y por lo tanto esta se muestra como algo confiable, mientras que la enseñanza de 
la música y de las artes están completamente relacionadas con el mundo de los 
sentimientos y estos por lo general muestran subjetividad, en ocasiones la 
debilidad  en este tipo de disciplinas han sido vistos como formas de 
entretenimiento y no como  formas de aprender.   
 
El arte, desde años atrás, se asoció a la corriente del romanticismo, la cual está 
relacionada con la expresión de sentimientos, dicha concepción ha perdurado 
hasta nuestros tiempos, creyéndose que la expresión sentimental no tiene cabida 
en el aprendizaje y que aquella persona que tenga más que un simple interés por 
aprender o vivir del arte lo único que hará será perder su tiempo.   
 
Por consiguiente la creatividad se ha concebido también como una capacidad 
únicamente ligada a la expresión artística, pues se cree que solo siendo músico, 
pintor escritor o inventor,  se hace uso de la inteligencia creativa y no se tiene en 
cuenta que ésta se encuentra presente en cada persona.  
 
“Si no estás dispuesto a equivocarte, nunca llegaras a nada original”33. 
 
Sin embargo, El psicólogo Robert Roser habla de la revolución educativa a la cual 
el mundo se debe enfrentar, pero sobre todo los docente desde la formación en 
las universidades, ya que son ellos los protagonistas de este hecho,  y son los 
encargados de formar seres humanos para el ejercicio de la ciudadanía y los 
valores. Por tal motivo dicha formación docente debe estar basada en los 
siguientes aspectos: contenidos académicos, pedagogía, manejo de la emociones 




tanto de los estudiantes como de los docentes y la presencia de la cultura dentro 
de un aula de clase, cada uno de los anteriores aspectos son importantes, según 
Robert Roser para que un docente este en capacidad de ejercer su profesión. Por 
supuesto que la vocación hacia la docencia es igualmente importante en este 
proceso de formación34.  
 
Esta reforma educativa se basa en replantear el currículo en torno a la diversidad 
cultural que los docentes se encuentran cada día en una institución educativa a la 
cual se dirigen, es decir, la importancia de la enseñanza dentro de la educación ya 
no solo radica en que los estudiantes conozcan mucho sobre matemáticas, 
español o ciencias naturales, sino que su relevancia radica en que  los estudiantes 
se encuentren en capacidad y con las habilidades necesarias para resolver 
problemas y tomar decisiones para su vida personal.  
 
Richard Gerver, en relación con esto menciona que “los niños y niñas de hoy son 
probablemente la generación más sofisticada que jamás haya existido”35  
 
La llegada de la tecnología y el uso de esta por los niños y niñas ha generado la 
necesidad de un cambio en la educación pues el uso de internet por los 
estudiantes les proporciona una manera de educarse así mismo a veces de 
maneras aún más estimulantes, creativas y divertidas que dentro de un salón de 
clase con un docente. 
 
Aunque los niños están sumergidos en una era tecnológica, los docentes siguen 
enseñando sin tener en cuenta esto, por lo que el proceso de aprendizaje  se ve 
afectado, pues no se evidencia la presencia del contexto, que es tan necesario 
para prender. Por lo tanto, los maestros deben comprender que los niños han 
cambiado, donde su vida gira en torno a las redes sociales, video juegos u otras 
tantas distracciones que internet posee, y así poder generar un currículo de 
acuerdo a sus capacidades y necesidades.  
 
Los docentes deben amar aquello que hacen y de esta forma proporcionar a sus 
estudiantes nuevas experiencias, en favor de aquello que les gusta hacer, con el 
fin de mejorar en su trabajo pues los niños y niñas de antes se encontraban con 
pocas estimulaciones o experiencias generadas por la escuela, ahora es todo lo 
contrario, los niños son más visuales e internet contribuye a esto.  
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 ¿Por qué razón los profesores eligen esta profesión? Para muchos docentes esta 
profesión se convirtió en un entrada fácil de dinero, ya que ser docente era muy 
fácil, esto causó que muchos de los maestros no estuvieran satisfechos con su 
profesión, trayendo consigo profesores poco apasionado y estudiantes aburridos 
en las clases. Hoy en día el panorama es un poco diferente y algunos docentes 
han tomado su papel en serio y con mucha responsabilidad de asumir el reto y 
adaptarse al cambio que la educación hace de acuerdo a la época en la que se 
vive. 
 
En otro contexto, la vida de los niños y niñas cuando nacen es igual, pero cuando 
crecen el contexto  en el que se criaron los vuelve diferentes, además su mundo 
se ha abierto aún más y conocen más cosas de las que conocían los niños y niñas 
de otras generaciones pasadas.  
 
En relación con lo anterior, Richard Gerver comenta, “Antes teníamos experiencias 
más limitadas y además nos costaba bastante tiempo forjarlas, pero a los niños de 
hoy se los bombardea con experiencias, conocimiento e información, creo que 
saben más cosas, pero no necesariamente son más sabios”36 
 
Los niños de esta generación  tienen el conocimiento a la mano y pueden 
aprender más  en una red social que en su misma escuela. La escuela debería 
entonces preocuparse por formar a los estudiantes en diversas capacidades y 
habilidades que le sirvan para saber cómo manejar su vida y resolver los 
problemas que esta misma tiene.   
 
La escuela de hoy debe formar en los estudiantes un pensamiento creativo, 
conectar y contextualizar a los estudiantes en el mundo real, no separar el 
conocimiento por asignaturas. Se debe buscar que los estudiantes generen su 
propia opinión de aquello que pasa en la realidad, en docente debe ser capaz de 
relacionar lo que ocurre fuera de la escuela con lo que él enseña.  
 
Los maestros tienen el deber de descubrir en lo estudiantes sus capacidades y 
volverlos responsables de la sociedad generarles la necesidad de mejorar su 
entorno, “en la educación lo que importa no es la meta del viejo sino lo que se 
hace durante el recorrido”.  
 





La educación se ha centrado siempre en el producto final, es decir, en la nota y no 
se centra  en el proceso ni en la experiencia, pues esto último es lo que le 
proporciona a la educación interés que es aquello que necesita para que los 
estudiantes generen compromiso por la misma.  
 
Es por tal motivo que los niños no encuentran motivación al asistir a la escuela, ya 
que para ellos no es estimulante o divertido pues los docentes no se les da la 
oportunidad de generar más experiencias que les permitan aprender  y así mismo 
tampoco se les da el espacio para que ellos reconozcan sus emociones y 
reconozcan la forma como deben manejarlas.  
 
El uso de la experiencia y reconocimiento de los sentimientos supone a los 
docentes la construcción de un currículo basado en la diversidad, pues aunque se 
generen muchas y nuevas experiencias estas deben estar creadas a partir de la 
manera en que cada uno de los estudiantes aprende ya que de otra manera el 
aprendizaje no sería significativo ni profundo.  
 
Partiendo de lo anterior, el docente debe estar en un ambiente creativo que le 
permita generar un proceso de igual forma un proceso creativo con sus 
estudiantes.  
 
Los niños deben ser críticos, creativos, deben conocer sus emociones, manejar la 
empatía, todo esto les ayudará no solo a desarrollarse en el ámbito escolar sino 
en un contexto en general, pues los niños deben estar preparados para la vida y 
para los problemas que allí se presentan, por tal motivo éste debe conocerse 
mucho a sí mismo.         
 
Finalmente se observa cómo en muchas ocasiones las escuelas además de no 
alimentar el aprendizaje de la creatividad, la matan también, pero en otras 
ocasiones igualmente sucede lo mismo,  pero no se percatan de lo que esta 
sucediendo, ya que no saben cómo desarrollar esta capacidad o conseguir que los 
chicos tengan más inteligencia creativa.   
 
Las (os) licenciados en pedagogía infantil están llamados a soñar y hacer posible 
con una profesión que cambie y rompa paradigmas, con ayuda de las diversas 
estrategias y modelos pedagógicos  nacientes que desarrollan esta capacidad, lo 






5. LA PEDAGOGÍA INFANTIL Y LA CREATIVIDAD 
 
 
Después de este recorrido por las principales vías donde la creatividad tiene 
relevancia, ¿Cómo interviene la pedagogía y la educación en el desarrollo de la 
creatividad? 
 
5.1. UN CORTO RECORRIDO POR LA PEDAGOGÍA INFANTIL 
 
La pedagogía desde tiempos memorables ha sido la vía para la reflexión en el 
ejercicio de la educación, es un apoyo teorizado para el docente, que le 
proporciona herramientas para el trabajo en clase.  
 
La importancia de la pedagogía radica en que le proporciona al maestro el ¿qué 
enseñar?, ¿cómo enseñarlo?, ¿cuándo enseñarlo?, ¿por qué enseñarlo?, ¿las 
consecuencias de enseñarlo?, entre otras, es decir, la pedagogía se encarga de 
develar los diferentes pensamientos de teóricos, como Paulo Freire, Vigotsky, 
Julián De Zubiría, Ken Robinson, Robert Sternberg, entre otros (de ellos se 
conocerá más adelante) sobre la mejor forma en que la educación debería 
comportarse, ya sea dentro de una institución educativa o fuera de ella. 
 
En relación a lo anterior, cada época ha estado marcada por un cambio cultural, 
social, político y económico, que ha influido en la pedagogía, por ejemplo, la 
llamada “pedagogía tradicional” fue nombrada y citada principalmente el siglo 
pasado y antepasado, donde sus influencias o postulados eran acordes, de cierta 
forma al momento social vivido en ese tiempo. En el presente las características 
de los diferentes espacios sociales, avances en diferentes ámbitos del 
conocimiento, la tecnología, la globalización, entre otras cosas, piden a gritos un 
cambio en el tipo de pedagogía y por ende una renovación o revolución educativa, 
llamada así por algunos autores, con el fin de lograr conseguir la educación 
“perfecta” para cada niño y niña, aun sabiendo que esto podría ser una utopía.  
 
La pedagogía tradicional, la conductista, el método Montessori, la pedagogía 
activa o escuela nueva, el constructivismo, el socioconstructivismo, entre muchas 
otras más, son diferentes tipos de pedagogía y distintas formas de ejercer la 
educación, nacientes en diferentes épocas y con distintos ideales y propósitos, 
adecuados o no para el desarrollo de los niños, es un tema que difiere de acuerdo 





Sin embargo, aunque todos estos modelos pedagógicos, en su profundidad tienen 
un discurso diferente, en general, por lo menos los últimos cuatro mencionados, 
tienen algo en común, el niño y la forma en que este aprende son  el eje central de 
la educación y no el maestro como se creía en la pedagogía tradicional, este 
postulado fue un gran avance para la educación y la construcción de nuevas ideas 
en torno a la forma en que los niños deben aprender.  
 
Volviendo a lo anterior, la intervención de la creatividad en la pedagogía radica en 
que el docente debe conocer el basto mundo de la pedagogía y recoger de todas 
ellas, sean contemporáneas o no, sus mejores doctrinas, analizarlas y recrearlas 
con el propósito de que sean aplicadas dentro del aula con ayuda de la creatividad 
y así volverlas formas de enseñanza, en pro de los niños y su educación. 
 
Uno de los postulados importantes y contemporáneos muy nombrados en la 
actualidad, es la concepción de que el conocimiento se construye y no se 
transmite como se creía, esta construcción del conocimiento tiene como idea 
central, al niño y la niña desde el momento de su nacimiento y también antes de 
este, donde los niños en cada momento están generando conexiones cerebrales 
de aquello que van aprendiendo, y esto los conlleva a construir estructuras 
mentales, que permiten el aprendizaje duradero, sin embargo esta forma de 
concebir el aprendizaje tiene algunos antecedentes o precedentes donde la 
experiencia tiene un rol fundamental, aquí está esta es la madre de estos 
aprendizajes.  
 
A partir de esto, surge lo que se llamó la escuela activa o escuela nueva, donde 
María Montessori fue una de sus representantes más relevantes, aquí se postula 
que la experiencia permite la comprensión del mundo, por tal motivo, se hace 
necesario el uso de los sentidos y la sensibilidad de estos hacia los estímulos 
dados por el contexto, Julián De Zubiría al respecto menciona que “la nueva 
escuela defenderá la acción, la vivencia y la experimentación como condición y 
garantía del aprendizaje. Manipular es para muchos de sus representantes 
aprender, ya que es la acción directa sobre los objetos la que permite el 
conocimiento de los mismos” 37  
 
Aquí se muestra como el papel de la escuela es generar estos espacios donde los 
niños y niñas puedan experimentar y poner en función todos sus sentidos, y no 
solamente uno, como suele suceder, en este tipo de pedagogía se tiene la idea 
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que el niño debe estar preparado para la vida y por lo tanto esta debe ser 
estudiada y analizada por el infante. Es importante, entonces que el niño aprenda 
por si solo y experimente por sí mismo, ya que su aprendizaje no será profundo en 
la medida en que comprenda las cosas por cuenta de otro que se lo comenta.  
 
“Indiscutiblemente, se adquieren nociones más claras y seguras de las 
cosas que aprende uno por sí mismo que las que se saben por la 
enseñanza de otro, y, además de que la razón no acostumbra a someterse 
servilmente a la autoridad, acaba uno siendo más ingenioso para hallar 
relaciones, ligar ideas, inventar instrumentos, que cuando, adoptándolo todo 
a la forma como nos lo dan, dejamos que nuestro espíritu caiga en la 
negligencia, como el hombre que siempre vestido, calzado, servido por 
domésticos y desplazándose en coche, pierde al fin la fuerza para el uso de 
sus miembros” (Rousseau, 1762)38   
 
Aquí Rousseau, muestra un poco de esta nueva escuela, quienes eran 
privilegiados por recibir un aprendizaje individual, pues este le proporcionaba a 
nuestro cerebro un constante aprendizaje que no permitía, como lo llama él, “…el 
fin de la fuerza para el uso de sus miembros”.   
 
Volviendo un poco atrás, el enfoque constructivista relacionado con lo nombrado 
anteriormente en la escuela activa, deja ver cómo esta nueva corriente recoge los 
principios de la escuela nueva y en su discurso agrega algunos más, que mejoran 
la forma de hacer pedagogía.  
 
El constructivismo toma forma, entonces, ya que dentro de los diferentes principios 
que guían esta corriente, se encuentra que el aprendizaje se construye gracias a 
la experiencia que el docente en calidad de guía le brinda al estudiante, es en esta 
relación entre construcción y experiencia, donde el papel del maestro cobra 
importancia dentro del proceso de aprendizaje, ya que su acompañamiento y 
direccionamiento le permitirán al niño aprender o no. “Una cosa es el conocimiento 
y otra su comprensión; una cosa es saber y otra es entender”39, aquí emerge la 
importancia de que el docente logre que sus estudiantes antes de incluir 
conocimientos a su cerebro, entiendan y comprendan lo que se les enseña, pues 
de esta forma el aprendizaje será significativo. 
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Julian De Zubiria en su teoría sobre la pedagogía dialogante, menciona 
igualmente la importancia de la experiencia y la construcción  del conocimiento, 
sin embargo, agrega que este se construye fuera de la escuela y se recrea 
igualmente en el constante dialogo que debe existir entre el estudiante, el saber y 
el docente, así como se muestra en el triángulo pedagógico. Ver figura 4. 
 
 
De Zubiría, menciona que la educación no debe estar centrada en el aprendizaje 
sino en el desarrollo del niño. 
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Figura 4. Actores de la creatividad en la educación. 
 
Entonces, ¿cómo debe ser este aprendizaje?, muchos autores concuerdan que el 
contexto es importante a la hora de enseñar, Rodolfo Llinas menciona la 
importancia de este dentro del quehacer docente, según él, el fracaso de la 
educación radica en que el maestro enseña sin tener en cuenta esto y por tal 
motivo el niño o niña no logra construir su aprendizaje, ya que no tiene 
herramientas que le permitan aprender. Por ejemplo, un niño que vive en su casa 
con su papá, sus abuelos, tíos y hermanos, ¿cómo puede comprender lo que su 
maestra le dice que es una familia, mamá, papá y hermanos?. En este ejemplo 
real, se puede ver claramente cómo en diferentes ocasiones el docente no 
reconoce el contexto y la vida de su estudiante, por el contrario pasa por encima 
de esto y desconoce que para el niño su mamá no hace parte de su familia, pues 
no está con él.  
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Sin embargo, este contexto, en voz del psicólogo Alberto Merani, tiene otro 
significado más, él menciona que “somos históricamente y culturalmente 
determinados. De este modo, los individuos somos por nacimiento, nos 
mantenemos en el ser histórico por duración y realizamos nuestro ser en las 
circunstancias socioculturales en que nos toca vivir”41, es decir, el ser humano es 
producto del entorno en cuál nació y continua viviendo, además también 
menciona, que siendo producto de ese contexto, las ideas construidas por los 
niños son prefabricadas, se aceptan con ignorancia voluntaria, porque se delegan 
en otros la tarea de pensar.  
 
En este postulado, Merani critica el hecho de que nadie posee ideas propias, es 
decir todos aprenden lo mismo, leen los mismos libros, actúan igual, se visten 
igual, van a los mismos sitios, por el hecho de pertenecer al mismo contexto, 
seguramente es esta la razón por la que es tan complejo ser creativo, menciona 
Julian De Zubiría. 
 
¿Es el contexto, entonces un arma de doble filo?, Merani no pretende disminuir la 
importancia del contexto, por el contrario menciona la importancia de este, pero 
teniendo presente que debe existir un “mediador de la cultura”, que es el docente, 
donde este se debe encargar de que el niño construya su conocimiento a partir de 
lo que la cultura y su entorno le muestra, siempre teniendo presente su papel de 
guía y educador.  
 
Otro de los actores que también pone de relevancia el papel del contexto y más 
precisamente el de la cultura, es el psicólogo Vigotsky, el cuál menciona que la 
propia cultura le permite al niño el desarrollo de su pensamiento y lenguaje y 
destaca igualmente el papel del mediador, sin embargo este conocer aún más que 
el mismo niño, pues de esta manera podrá guiarlo y orientarlo.  
 
El siguiente buscará darle un sentido a la creatividad dentro de la pedagogía, 




                                            




5.2. EL PAPEL DE LA CREATIVIDAD EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
PEDAGOGÍA 
 
¿Cómo la creatividad puede llegar a transformar la pedagogía? La actuación del 
docente es primordial en este aspecto, su actuar y su papel como guía y 
moderador dentro del aula de clase, le permite y le proporciona la libertad para 
hacer uso de la pedagogía, manejarla y adecuarla de acuerdo al contexto de sus 
estudiantes y agregando además, la enseñanza y el desarrollo de la creatividad en 
los estudiantes.  
 
Anteriormente se postuló que el estudiante es el propio constructor de su 
conocimiento y además es el principal responsable de lo que aprende, sin 
embargo poco se habla de la creatividad como tal, en pedagogía infantil, y en 
muchas ocasiones se desconoce el potencial de ésta en el desarrollo del 
aprendizaje y de igual forma en la construcción del conocimiento. Es importante, 
entonces que el maestro, de la mano de la creatividad recree la pedagogía que 
utiliza en su aula de clase y la mejore, logrando que sus estudiantes además de 
adquirir conocimiento, estén preparados para la vida y sean personas 
innovadoras, solucionadoras de problemas, entusiastas, positivas, alegres, líderes, 
soñadoras, apasionadas y responsables, entre otras tantas características de los 
personajes creativos. 
 
¿Cómo lograr esta relación entre estos dos conceptos? Si los niños, según la 
pedagogía activa y constructivista, necesitan de la experiencia para aprender y 
construir conocimiento, por qué no hacer que esta experiencia sea cada vez 
diferente y significativa con el fin de generar en el estudiante gusto y agrado por lo 
que aprende.  
 
Por otro lado, una persona creativa constantemente se hace preguntas sobre la 
vida, con el fin de encontrar soluciones acerca de cómo resolverla a demás, de 
igual forma la pedagogía y la educación necesitan niños y niñas “preguntones”, es 
decir que se interesen y tengan curiosidades en todo momento; en palabras de la 
corriente constructivista, el niño construye conocimiento cuando se encuentra en 
constante desequilibrio y equilibrio cognitivo, es decir cuando pregunta sin saber la 
respuesta pero además indaga y se cuestiona para obtener una contestación,  a 
esto Paulo Freire mencionó que “es necesario desarrollar una pedagogía de la 
pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los 
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profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho”42 o tal vez 
contestan a preguntas que los niños ya saben la respuesta.  
 
En relación con lo anterior, la formulación de preguntas en el aula de clase tiene 
tanta importancia que por medio de esta el aprendizaje se consolida y se vuelve 
más significativo, de la misma forma como el niño debe realizar preguntas, el 
docente debe hacer lo mismo, pero siempre moderando la forma en que las hace, 
pues de esto depende la respuesta del niño y su forma de comprender aquello que 
le preguntaron, una pregunta bien formulada permitirá un buen proceso de 
aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, tanto las preguntas, como la experiencia permiten 
y dan paso a la creatividad y la construcción de nuevos aprendizajes.  
 
Una de las formas de relacionar los postulados de la pedagogía y lo mencionado 
por autores como Ken Robinson y Robert Sternberg, que le apuntan a la 
enseñanza de la creatividad, es la manera de permanecer constantemente en 
contacto con el aprendizaje, es decir, mientras que la pedagogía se ocupa de 
cómo hará el niño para aprender o cuál es la mejor forma de enseñar, la 
creatividad se encargara de hacer del niño un imaginativo, con determinación y 
disciplinado en lo que hace.  
 
El docente, debe procurar entonces, que el estudiante constantemente genere 
esfuerzo intelectual, ¿Cómo lo puede hacer? El juego, la lectura, resolución de 
crucigramas, el ajedrez, juegos mentales, la curiosidad, el asombro, la resolución 
de problemas, el cambio continuo de actividades, nuevos aprendizajes, nuevas 
rutinas en el aula de clase, son algunas de las cosas que le permiten al estudiante 
nuevas conexiones cerebrales que por ende se convierten en aprendizaje y a 
demás desarrollan creatividad por el simple hecho de generar cambios en la 
rutina.  A esto se le llama gimnasia cerebral. 
 
Un buen docente gestiona espacios en su clase donde el niño puede ejercitar su 
cerebro, por ejemplo el simple hecho de generar desequilibrios cognitivos en los 
niños por medio de actividades o ejercicio que permitan al niño explorar diversas 
respuestas, generan y producen y esfuerzo mental beneficioso para el 
estudiantes, sin embargo la docente o el docente debe procurar que dichas 
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actividades o ejercicios sean a la medida de las capacidades de los niños, ni muy 
duras ni muy fáciles, ya que al ser muy fáciles, no habrá un desafío intelectual, 
pero, si por el contrario son muy complicadas, se generaran frustraciones, que 
desencadenarán miedos y angustias hacia el aprendizaje. Por esta razón, el 
ejerció debe adaptarse al nivel de cada uno.  
 
Un docente que lleva a sus estudiantes al ejercitamiento de su cerebro tendrá en 
un futuro persona sanas intelectualmente, además de que su intelecto envejecerá 
más tardíamente, es decir, una persona que constantemente está desafiando a su 
cerebro será un adulto mayor sano.   
 
Como conclusión, la pedagogía puede hacer uso de la creatividad como 
herramienta de aprendizaje para los estudiantes, de esta forma los estudiantes 
podrán convertirse en personas más autónomas y responsables de su propio 
aprendizaje y al mismo tiempo en su vida personal, ya que siendo creativo se 
desarrollan diversas capacidad, actitudes, aptitudes que permiten el manejo de las 
diversas dificultades que trae consigo la vida misma.  
  
En la medida en que el docente aplique aquello que enseña, tendrá estudiantes 
enfocados en aquello que se desea enseñar, es decir, un maestro creativo, está 






















6. LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN PEREIRA ¿ESTAN GUIADAS 
HACIA LA CREATIVIDAD? 
 
Durante esta monografía se ha querido mostrar como se comporta la creatividad 
desde la pedagogía y la educación, sin embargo en este capítulo se pretende 
abordar algunas de las políticas educativas en Pereira y lo expuesto por la ministra 
de educación nacional en su propuesta educativa, con el fin de determinar si hay 
relación o no con la creatividad y lo propuesto anteriormente por los diferentes 
autores citados durante todo el recorrido.   
 
Se tendrá en cuenta, entonces si el desarrollo de la creatividad es un aspecto 
importante para los objetivos propuestos por la educación en la ciudad de Pereira, 
es decir, ¿Pereira piensa en la creatividad cómo medio del desarrollo humano, 
social, político, económico y cultural de la Nación?43  
 
Como propósito del plan decenal en educación, se enmarcan la ciencia y la 
tecnología como ejes que llevan la resignificación de la enseñanza con una 
filosofía de emprendimiento, si bien, estas tendencias son las que enmarcan la 
política del plan decenal, la perspectiva de la práctica o aplicación creativa está 
implícita en el proceso educativo para tales fines.  
 
Frente a este panorama es oportuno recordar que desde el recorrido teórico se 
muestra la creatividad como el campo necesario a implementar en los sistemas 
educativos que cambiará la vida de los niños, niñas, jóvenes y adultos, y que aun 
en países desarrollados como Estados Unidos no se ha dado.  
 
Todos estos enfoques sobre el uso de la creatividad deberían ser acogidos e 
implementados en esta ciudad logrando así, “ser la ciudad o el país más educado 
de Suramérica”44 como lo pretende la actual ministra de educación, Gina Parody. 
Tarea que a la mirada de la pedagogía infantil ya no solo es virtud de una opción 
política sino del constructo de los actores del aula que somos los que a fin de 
cuentas nos vemos todos los días. 
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Sin embargo, aunque la ministra de educación tiene grandes proyectos como lo 
menciona en cada uno de sus comunicados de prensa, desde el ámbito de la 
creatividad hace falta aún el desarrollo de la misma, con propuestas como: “una 
excelencia docente, jornada completa o única, nación bilingüe, territorio libre de 
analfabetismo y educación superior con acceso”45, se pretende mejorar la calidad 
de la educación, pero ¿dónde queda el desarrollo de la creatividad en cada uno de 
los ámbitos educativos y aún más importante dónde quedan los intereses y las 
capacidades de cada uno de los estudiantes?, esto es importante a la hora de 
perseguir el sueño de ser el país más educado. 
 
Gina Parody menciona durante el “III Encuentro de Secretarios de Educación 
"Colombia la más Educada", que "en preescolar, básica y media vamos a dar 
prioridad a las competencias básicas: matemáticas, ciencias, lenguaje y 
competencias ciudadanas, porque tenemos que superar a muchos países de 
América Latina"46, ¿por qué la prioridad debe ser siempre a estas asignaturas? 
¿dónde queda la importancia del arte y las danzas? ¿estarán siempre de ultimas?, 
¿por qué hacer evaluaciones y asignar números a lo que los estudiantes han 
aprendido?, hay que tener en cuenta que muchos de ellos no lograron aprender de 
forma significativa ya que su canal de aprendizaje, nunca fue estimulado y por lo 
tanto no aprendieron. 
 
Aunque la ministra presenta propuestas, que para muchos son alentadoras para la 
educación, en relación al sentido de este trabajo, el desarrollo de la creatividad no 
es una perspectiva para el gobierno, pues se ha creado la obligación y necesidad 
de superar unas pruebas internacionales en materia de educación. 
 
Sin embargo aún no logra visualizar otro camino, seguramente más fácil y donde 
todos podrán beneficiarse no solo para responder a las preguntas, este es el 
camino de la creatividad, como decisión de vida, según Robert Sternberg, donde 
cada niño y niña tenga la oportunidad de pensar, hacer o construir todo lo que por 
sus capacidades y su pasión pueda hacer. Este es el ideal de la educación.47          
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Por otro lado, en el foro ‘Calidad y excelencia en la formación: Reto Colombia 
2025, realizado el 20 y 21 de junio de 2014, en la ciudad de Bogotá, se habló 
sobre cómo lograr llegar a la excelencia educativa en Colombia, diferentes 
personalidades dentro del ámbito educativo asistieron allí y mostraron algunos 
puntos sobre lo que debería ser la educación en Colombia. 
 
Una de las exponentes fue la Doctora Lina Zuluaga, directora de Semana 
Educación (revista), quien afirmó que: “estos menores son los protagonistas de la 
educación y el maestro es el director técnico. Señaló  que se debe avanzar de un 
modelo en el que este último no sea solo un dictador de la clase si no que se 
convierta en un gran intérprete y descubridor del talento de sus estudiantes”.48 
 
Es decir, su postulado ratifica muchas de las aseveraciones antes dichas, donde 
se menciona la importancia del papel del docente, ya que él debe descubrir su 
sensibilidad y así descubrir las capacidades y talentos de los sus estudiantes y la 
creatividad es una ruta de trabajo oportuna.  
 
La relevancia de lo antes dicho radica en que el docente como guía, debe conducir 
a los estudiantes en el descubrimiento de sus pasiones y sus habilidades ya que a 
partir de esto los chicos podrán alcanzar la creatividad. 
 
Por otra parte, la doctora Shirley Disseler, Coordinator, Middle Grades Education, 
mencionó la importancia de que en una sociedad se pueda inculcar el valor que 
tienen los profesores o docentes en los procesos de formación de los estudiantes 
y en el desarrollo general de un país, “ser un maestro efectivo significa tener amor 
por su labor formativa. Si no tienes pasión por tu trabajo, estás en el lugar 
equivocado”49, desde esta perspectiva la creatividad no solo debe ser propia de 
los estudiantes, por el contrario son los docentes los primeros quienes deben 
desarrollarla en un alto grado, pues un profesor creativo es capaz de enseñar 
creativamente.  
 
Shirley Disseler también menciona que: “la creatividad en los procesos de 
aprendizaje y de metodologías debe contribuir a resolver los problemas que se 
presentan en las aulas porque, de esta forma los estudiantes pueden sentirse en 
la libertad de fallar y de volver a intentar porque, en su visión, esa es la esencia 
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del mundo”50. Esto muestra, que la creatividad debe estar presente 
obligatoriamente dentro de la educación ya que contribuye a la resolución de 
conflictos dentro del aula de clase, ya sean intelectuales y personales.  
 
Otro importante expositor fue el doctor Roger Schank, fundador de la ONG 
“Motores para la educación”, quien critica el currículo por su rigidez a la hora de 
determinar que las matemáticas, el lenguaje, las ciencias o la química son muy 
importantes, aunque, un estudiante, más adelante no elija ser químico o 
matemático. Es necesario tener presente que la creatividad le proporciona libertad 
a los estudiantes, es decir, una persona es libre cuando puede hacer las cosas 
que ama.51  
 
Esta libertad también debe estar presente en los currículos donde, como menciona 
Roger Schank, “si alguien quiere aprender medicina, que aprenda medicina, ¿por 
qué  todos tenemos que aprender lo mismo?”52, esta lógica concuerda con lo 
mencionado en capítulos anteriores a cerca de los sistemas educativos 
anacrónicos.  
 
Todo esto significa, que durante el foro “Calidad y excelencia en la formación: 
Reto Colombia 2025”, se ha hecho el llamado a Colombia para que se realice una 
real transformación en la educación con ayuda de esa capacidad innata en cada 
ser humano, porque la respuesta está en cada uno de ellos.  
 
Deacuerdo a lo anterior, las políticas educativas para Colombia están lejos de ser 
las adecuadas para permitir que la creatividad sea desarrollada, de igual forma 
sus contenidos no presentan ningun interés en el desarrollo personal de los 
estudiantes, si no que su preocupación se centra en los índices y resultados que 
se arrojan en materia de educación, y por último se preocupa por el bienestar del 
estudiante, llamando bienestar a la libertad de estudiar aquello que lo hace 
creativo.  
 
La ciudad de Pereira, estando dentro del territorio Colombiano, debe acogerse a 
cada una de las pronunciaciones que se hagan en el ministerio de educación, 
debiendo ser desarrollado lo antes mencionado en la ciudad, es decir esto hace 
parte, de forma general, de las perspectivas que hay en Pereira a cerca de la 
creatividad.  















De forma más cercana, en la ciudad de Pereira, teniendo en cuenta el Plan 
Decenal Municipal de Educación de Pereira 2007-2016, se mencionan muchos 
aspectos para el desarrollo de una buena educación: 
 
“Así, paso a paso se construye un sistema de educación municipal que integre 
todas las políticas, recursos presupuestales y acciones del régimen de 
participación, de las entidades con roles en intervención social y de la familia, en la 
cultura, el medio ambiente, el deporte, la salud, la formación para el trabajo y los 
aportes legales de las entidades privadas y sin ánimo de lucro, que centre la 
atención en la educación de la familia para ser más eficaces en la educación 
preescolar y básica.” 
 
¿Dónde queda, nuevamente, el desarrollo de la creatividad? ¿Por qué la 
necesidad de preparar a los estudiantes para el trabajo? En la ciudad de Pereira la 
creatividad no es importante para la evolución de la educación.  
Las políticas educativas se tornan esquivas para el desarrollo de la creatividad, 
porque  los colegios no tienen presupuesto para ser creativos y hacer que los 
profesores de igual manera lo sean, es decir, ni la infraestructura, ni los materiales 
ni el mismo currículo dejan que la creatividad este presente.  
 
Un ejemplo muy claro, son las jornadas complementarias adoptadas por los 
colegios en Pereira, ¿por qué clases de danza, de teatro, artística u otras, tienen 
que ser complementarias o en grado de importancia, casi las ultimas? En términos 
de aplicación cotidiana, las matemáticas deben de ser igual de importantes que la 
literatura o las danzas.  
 
Otro ejemplo, son los maestros, la mayoría de ellos desempeña su papel lejos de 
lo que significa ser creativo, sin embargo algunos con un asomo de esta 
capacidad, tienen la pasión y las ganas de generar y proyectar el cambio, pero a la 
hora de hacerlo no tienen la forma de ejecutarlo ¿por qué? Porque no hay 
presupuesto y porque siempre son más importantes los índices, ya que es lo que 
se muestra, cuando se piden resultados.   
 
Así pues, el panorama de Pereira, no percibe la creatividad y no aprecia la 
importancia que en otros países se está empezando a apreciar. La educación de 
cierta forma la hacen los docentes, y muchos de ellos tienen la perspectiva que la 
creatividad es la capacidad que tienen los niños de saber dibujar o pintar muy 
bien. Es hora de que Colombia y Pereira generen un cambio en la educación y así 
lograr ser “Colombia la más educada”   
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Finalmente, las políticas educativas en Pereira siguen ligadas a unos cuantos 
actores que parecen sumidos en la iniciativa propia y no se vislumbra que puedan 
estar apoyados por un presupuesto, sin embargo se alcanza a identificar que los 
mismos actores educativos y los propósitos están necesitando que los niños y 
jóvenes actúen en el emprendimiento, la ciencia y la tecnología, que a la vez van a 
requerir de una experiencia mediada por la creatividad, ahí está la oportunidad, 
seguro que la pedagogía infantil, como programa de formación profesional tendrá 
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